
















































　　中国の憲法は，1949 年の建国後，1954 年に制定され，1975 年，1978 年，1982 年と三回に






















































れる。本稿でいう ｢公民｣ はもっぱら中国国内に在住している ｢中国人｣
を意味している。



















































































両項措施統一于労働教養的通知」391-392 による。また，1982 年 10 月には，「民政部ࡲ公ख़
݇于ᇍ上䆓无理取䯍和മᠻ不走的人ਬ收容管教䯂乬的໡函」（民政部の陳情者の無法に無茶を
やって（原住地）へ戻らない人員の収容管理問題に関する返信）のような規定もあった。『中


























1989 年 9 月公安部が『臨時身分証管理暫定規定』を公布し，それに基
づいてもとの身分証に登録した現住所ではなく，他の地域で固定的な住所
があり，かつ固定的な職場で働き，安定的な収入を有する者に『暫住証』
注７. 原文「第二条 ᇍ下列人ਬ , 予以收容 , 遣送 .( 一 ) 家居ݰ村流入城市乞䅼的 ;( 二 ) 城市居民中
流浪街༈乞䅼的 ;( 三 ) 其他露宿街༈生活无着的」『中華人民共和国民政法規∛編（1949.10 －
1993.12）』「収容遣送」部「城市流浪乞討人員収容遣送ࡲ法』ｐ 995-996 による。 
注８. 仲泉著：「規範人口管理　保護公民権益―≪居民身分証法≫的法治解讀」『人権』2004 年第



























注９．『公安部݇于城䬛᱖住人口管理的᱖行㾘定』1985 年７月 13 日公安部による公表。『中華人
民共和国法律分類総覧（国家法・行政法巻）』ｐ 585 に参照。












　ⅴ．登録してから 30 日以内に発行すること（以前は 90 日）。











注 11：中華人民共和国国務院令第 381 号『城市生活無着的流浪乞䅼人ਬ救助管理ࡲ法』（『城市










































―ᄭ志߮事件から収容制度の“変革”まで）『人権』2004 年第４期；ｐ 23 － 30 による；『開
放中国　改革 30 年の記憶』「2003：ᄭ志߮案ᓔਃ的公民权利道路」（2003：孫志߮事件から始まっ








夜 23 時 30 分に入院したという記録を残っている。
３月 20 日昼頃，ᄭ志߮の友人が救急所に電話をかけて彼のことを確認
すると，ᄭ志߮は心臓発作ですでに死亡したと告げられた。死亡時間は




















































































































注 14：提案原文「全国人民代表大会常ࡵ委ਬ会 : 我Ӏ作Ў中ढ人民共和国公民 ,䅸Ў国ࡵ院 1982
年 5 月 12 日乕থ的 , 至今仍在使用的（城市流浪乞䅼人ਬ收容遣送ࡲ法）与我国ᅾ法和有݇法
律相抵触 , 特向全国人大常委会提出ᅵᶹ≪城市流浪乞䅼人ਬ收容遣送ࡲ法≫的建䆂」『人権』





















2003 年６月 18 日午後７時，中央テレビ局の『新聞聯播』（全国同時放
送ニュース）が収容送還制度が間もなく廃止されるというニュースを放送
した。























































































和国消費者権益保護法』（以下『保護法』）は，1985 年の初案から 1993 年
に正式に公表するまで，約10年間に渡り，20回ほどの修正作業を経てから，
1993 年にようやく登場することになった。















の全国の産品合格率は 80％，1992 年と 1993 年では 70％，1994 年では
69.8％，1995年は 65.9%という比率で下降している。この統計から『保護法』



















ずるく卑劣な者から始まった行い）ｐ 181 － 190，および『日誌中国』（第三巻）「８月４日王
海打假◎“刁民”王海 叫我社会活ࡼ家」（ずるく卑劣な者王海　私を社会活動家と呼んでくれ）
ｐ 405 － 412 等による。
注 21．同注 20。
注 22．『中華人民共和国消費者権益保護法』は1994年１月１日に施行され始めていた。第一章「総
則」（１- ６条），第二章「消費者権益」（7-15 条），第三章「経営者の義務」（16-25 条）第四章
「国家の消費者にとっての合法的義務」（26-30 条）第五章「消費者組織」（31-33 条）第六章「争









































































































































































































　　中国では，「三大団体」と呼ばれている「中華全国総工会－All China Federation of Trade 
Unions」（中華全国労働者組合総会），「中華全国婦女㘨合会－All China Woman of Trade 

































































国文化書院緑色文化分院 friends of nature」として申し立てることによって，その設立がよう
やく認められたという。（前注『日誌中国』第一巻 343-349 による）。
　　また，後掲関連『国際人口与発展論壇』によると，1998 年年末まで，全国レベルの社会団
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